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1.iscensos.—Oren de 5 de agosto de 1947 por la que, son
promovidos Alféreces-de Fragata-Alumnos los Guardia
marinas que figuran en la relación que da •rincipio.'
con D. Remigio Díez Davó 'y terniina con D. Manuel
de la Cámara. Díaz. Página 1.122.
Otra de 5 de agosto de 1947 por la que son promovidos
Alféreces-Aluinnos de Intendencia los Alumnos que
figuran en
•
la relación que empieza con D. Pablo Ote
ro García y termina con D. Rafael de la Rocha No
gués.—Página 1.122.
Destinos.—Orden de 5, de agosto de 1947 por la que se
dispone que los Alféreces de Fragata-Alumnos y Al
féreces-Alumnos de Intendoncia, promovidos a este
e,mpleo. por Orden ministerial de esta fecha, embar
quen en la Escuadra.—Página 1.122.
Ayudante:9 Instructores.—Oilden de 5 de agosto de 1947
por la que se nombra Ayudante Instructor en el cur
so de Apuntadores; que ,actualmente se realiza en la r
z
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EseUadra, al Condestable segundo D. Francisco Pa
*
zos L6pez. Página 1.122.
Noinbramientos.—Orden de 5 de agosto de 1947 por la
que se nombra Hidrofonistas a los Cabos primeros y
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas que se re
laciona. Páginas 1.122 y 1.123.
Concursos.—Orden de 5 de agosto de 1947 por la que
se nombra Alumnos de la Especialidad de Tisiología,
Médicos residentes en el Sanatorio Antituberculoso
de la Armad,a, a. los Oficiar que se cita.—,-Pág. 1.123.
Declaración, de 'aptitudd—Orden de ,5 de agosto de 1947
por la que son declarados aptos' para el ascenso a
Spgundos de las\ respectivas Especialidades los Cabos
primeros que se relacionan.—Páginas 1.123 a 1.125.
•
SERVICIO DE PERSONAL
DC81 in08.—Onlen de 6 de agosto de 1947 por la que Si
dispone pase a prestar sus servicios a la éomisión de
La Marina en Aranjuez el Capitán de C'orbeta (T) dc›n
Pedro A. Cardona liodríguez.—Página 1.125.
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Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos
Alféreces de Fragata-Alumnos, con ,antigüedad, a
todos los efectos, de /15 'de julio de 1947, los siguien
tes Guardiamarinas :
Remigio Díez Davó.
D. Fausto Escrigas Estrada.
D. José -S,eoalie. Sedes.
D. Ramón Núñez, Mille.
D. Fernando María .Nardiz Vial.
D. José María Maza Debén.
1/4 D. Mariano 'Blanco González.
D. Antonio Lladó Carnicer.
D. Fernando García de la Serrana y Villalobos.
D. Eduardo Vila. Corpas.
D. José Amorós Pérez. -
D. Antonio Hernández Oi'amas.
D. Emilio Esteban-Infantes y Bertrand.
D. Emilio Ramírez de Arcos.
D. Manuel Santos López.
D. Nicolás Lordúy Gutiérrez de la Vega.
D. Luis Más Fernández-Yáñez.
D. Ramón Montojo Belda.
D. Augusto Roméu Ballester.
D. Miguel Carlos Hertfelder Serrano.
D. José Bouyón Riveira.
D. Carlos María .Alvear Criado.
D. Juan Bernal Ristori.
D. Rafael Galdón Barberán.
D. Alfonso Díez Muntaner.
D. Carlos 1\ilollá Maestre.
D. Manuel de la Cámara Díaz.
Madrid, 5 de 'agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
RAMÓN DE OZÁ.MIZ.
De acuerdo con lo previsto en el Plan de
Carrera actualmente en vigor, son promovidos Alfé
reces-Alumnos die Intendencia, con antigüedad, a
todos los efectos, d'e 15 de julio de 1947, los siguientes
, Alumnos :
D. Pablo Otero García.
D. José Quijano Párraga.
D. Francisco Luque Veira.
D. Adrian° Hurtado Castellano.
D. Rafael de .la Rocha Nogués.
•
Madrid, 5 de agoste> de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZ/1-yMIZ.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
o' olo
Destinos.—Se 'dispone que los Alféreces de Fra
gata-Alumnos y Alféreces-Alumnos de Intendencia
promovidos a este empleo por Orden ministerial de.-
,esta fecha, embarqtien en - la Escuadra desde el
día 15 de agosto hasta el 1.° de diciembre, fecha tn
que deberán reintegrarse nuevamente a la Escuela
Naval Militar.
Madrid, -5 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMISIN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ky,
Ayudantes Instructorerss-. Se nombra Ayudante
Instructor en el curso de Apuntadores que actual
mente se realiza en la Escuadra al Condestable se
gundo D. Francisco Paz-os López, en relevo del Cabo
primero Artillero Félix Ruiz Maniers, a_ -partir
de 22 de julio último, fecha desdl.: la que viene des
empeñando dicho cometido.
Madrid, 5 de agosto de 1-947.
El Alruiran1;e encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excrnos, Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.—Como resultado del curso para
Hidrofohistas, convocado por Orden ministerial de
26 de marzo de 1947 (D. O. núm. 71), por haber
sido declarados "aptos" en los exámenes de fin de
curso, se nombra Hidrofonistas, con antigüedad
de 20 de julio de 1947, a los reseñados a continua
ción: -
Cabos prUeros Radiotelegrafistas.
José Vivancos Lorente. .
Tomás López Fernández.
Manuel Diego Rodríguez.
Miguel López, Castejón.
Francisco Gil Ortega.
Fernando Arel serrano.
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Marineras Especialistas Radiotelegrafista.
Francisco Gil Martínez.
Antonio Vidal Villazón.
Eugenio Pena Leira.
Madi-id, 5 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del bespacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.—Como resultado del concutso anuncia
do por Orden ministerial de lo de febrero de 1947
(D„ O. núm. 34), sé» nombra Alumnos de la Especia
lidad de Tisiología, Médicos residentes en el Sana
torio Antituberculoso de 1,a Armada, a los Oficiales
siguientes:
Capitán Médico D. Ramón Carreras Mata.
Gtipitán MIdico D. Ddnato Azpeitia Iglesias.
Capitán Médico D. José Galván Ñegrín.
Estos Alumnos efeCtuarán su presentación en Ma
drid en la fecha que. oportunamente se anunciará.
Madrid, 5 de ,agosto de 1947.
• ■-•
El Almirante-encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Declaración de aptituil.—Por haber terminado con
aprovechamiento los cursos ordenad, por la Ordenministerial d'e 3 de junio de 1946 (D., O. núm. 125),
son declarados "aptos" para el ascenso a Segundos delas respectivas Especialidades los Cabos primeros re
señados a continuación, por el orden de censuras ob
tenidas, con antigüedad, a todos los efectos, de 30 de
junio último :
•
•
•
'
Cabos primeros de Maniobra.
Manuel Báez Cerica.
Amador Martínez Tomás.
Manuel Mira Gutiérrez.
'Rodrigo Casteleiro Deus.
José Ibarra López.
Antonio. Sánchez López.
Manuel Luestre Vidal.
Emilio Andrés Herrera.
Nicolás Chersy 'García.
Benito González Nogueiras.
Manuel Enrique Romay.
Antolín' Souto Gómez,
•
•••■■
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Adolfo Oliete Marin.
Ezequiel Abel Gámez López.
Robustiano Alvarez Blanco.
Francisco Carbonell Arbós.
Pedro Jiménez Conesa.
Eduardo Maceiras González.
Ovidio Leiva Solla.
Francisco Javier Ramos Pena.
José María González Quintaria.
Eulogio Roch García.
Eduardo Galiñares Vega. -
José Sotelo Fontán. •
Juan Riera Roig.
Moisés Taboada Carballada.
Inocencio Pérez Hernández.,
Domingo Plana Casco.
José Rebón Vilar.
Eduardo Rey Pena.
José Crespo Maestre.
José de la Flor Leal.
Alfonso Niebla Sanz.
Luis Fernández ,Bello.
José V. Cortizas Cortizas.
José Alvarez Méndez.
Manuel Andrade Tocón.
Vicente Vsárela Cortizo.
Antonio García Aguiño.
Antonio Alvarez Romay.
Benito Sanjuán Brages.
José Fernández Orjales.
'Eduardo Fernández Pérez.
Ricardo Peteiro Porto.
Antonio Galindo Mora.
Javier Grá'kía Veiga.
José Luaces Freire.
Tulio Liñeiro Traba.
Dictinio Prego Fernández.
Plácido Dopico Formosa.
Bernardino Gómez Fernández
Juan Otón Bernal.
Manuel Pérez Cela.
Diego Flores Grima.
Nicolás °Periñán Castañeda.
José María Rey Cinza.
Manuel González Pérez.
Cabos primeros Electricistas.
Francisca Sánchez Guerrero.
José María Escrib4no Piñeiro.;Tomás Sánchez López.
Antonia Lobeto García..
Jesús López López.
Jesús Palcero Plana.
Juan Besadre Rodríguez.
Fernando Amaso, Teijeiro.
José Gil Niet9.
'Quintín Villa Tomé.
Andrés García Barros.
Francisco Ramírez Peña.
•■•„„
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Alonso Caparrós' 'Alonso.
Juan Senande 'Balay°.
Manuel Pomar Masguret,
Antonio Páperia Rey,.
Cabo primero MeCávico.
Antonio Piquer Aldanese.
'Cabos primPros Torpedistas.
Germán Pita Soto. -
Manuel Gómez Muñoz.
Ricardo Goniález Durán.
José García Rodríguez.
José María Esteban Vesgas.
Antonio Pardavila Bueno.
Salvador Carbonen Fernández
Víctor Castrillón Fernández.
Juan Aledo Fuentes.'
Nicanor Herinida 13.eceiro.
Casiano Landín Hermida.
Jaime Piñeiró Séoane.
Jacinto-Aguilera Márquez.
Cabos primeros Artilleros.
José Núñez Téllez.
Joaquín GarCía. Jordán..
Antonio Palméro Vega.
Emilio Covelo Alvarez.
Gonzalo. Muifids Rauco.
Manuel Castellano Olmos.
Arturo. Ulfe Santana. .
Gonzalo . García Otero.
Francisco Eytor Mayóbre.
Francisco Prieto Chozas.
José Mariño.. González.
José Novo 'González.
José-V. Veiro Rial.
Eloy- Acosta Galván.
Indaleciá Gómez Lago:
Francisco Maneiro Blanco.
Antonia Six-to Bugayo.
Ratnón Lapido Baliño.
Manuel Sánc.hez Vázquez.
José!' F. Vilar, López.
Carlos Merlo Moreno.
Luis Molina 'Portilla..
Antonio Zaragoza Ruiz.
1Mariano Fernández. Escobés.
Fabián Lizán .Martinez.
José María Casanova Blanco.
Fernando Saavedra Vilasuso.,
José María Pérez Mayobre.
Guillerino Martínez López.
Juan 'Roca Varela-.
. Andrés Cdstoya Barreiro.
Juan Jaime Moreno.
Luis A. Fernández Vargas.
e
e
o
w.
Manuel Fernández Punta.
Gonzalo Lamba Sobrino.
Celestino Pifieir6 Castro.
Manuel Madera ,Dop-azo.
Gustavo Belmoute Roinán.
Manuel arborido Silva.
Pedro Costa Nóguera.
Manuel Rey. Millárr.
Ricardo Negrete Rey.
Ricardo, García Sánchez de la C.
Manuel López Fcintanilla.
José, María Flores Aguilera.
Primitivo Rodríguez Fornioso.
Manuel Pazos„Cudilleiro.
Perfelcto Castro Novo.
Cabos priMeisos Radiotelegrafistas.
Aurelio Fernández Barreiro.
José Lanclin
Justiniano Cruz .Palacios.
'Pedro Moreno Parra.
Manuel Otero Crespo.
José Conde Garriga.
Juan Sánchez Jiménez.
Manuel Vázquez Martínez..
José Lopez Montero.
José Gómez Pérez...
Rafael Montero López.
Vicente Balas Iglesias.
Juan °miga Orial.
Joaquín Pardo Rodríguez.
Adolfo S. ,Murias Pérez..
Manuel Fern-ández Delgado..
Facundo Ameneiro Martínez.
José Olivas Igle'sias. -
Claudio Correa Suárez.
1
•
- Cabos primeros Amaviielilses.
Manuel Casal Belizón.
Francisco -Cabeza Sobrino.
Juan Ramírez Martínez.
Francisco Brala Valle.
José Riera Roselló.
Antonio Morales Morales.
Agustín Flexas Olíu.
Casimiro Cal Bouzas.
Manuel Muñoz García.
Manuel Fernández Luceila.
Juan. Alonso Ruiz.
Miguel Gallardo. Palados.
Ramón Lara Carroche'r.
, Eladio- Domínguez Pérez:
Rodrigo González Freire.
Antonio Mamo García.
Francisco García Ramos.
José Lebrero Bernal.
Juan Pena ,Souto.
Antonió Pérez dayetano.
e
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Francisco Tenreiro Germade.
José López Rifón.
José Cainzos Rey.
Cabos primeros Sanitarios.
Francisco Fernández Agras.
José García Jiménez.
Antonio Virials Rubio.
Diego Lagares Rodríguez.
José A. Pérez Prego.
j'osé María Bahía Linares..
Agustín Díaz Puisegut.
Antonio Vicente Cantero.
Bernardo,. Juaneda de Roca.
Cabás -primeros de Infantería de Marina.
Andrés' Purriño Górnez.•
Luis, Sev:erino Alonso.
Tomás -Martínez Vázquez,
José López Bugías.
Angel -Bragé B011á.
Francisco 'Pareja .Cánovas.
Emilio »Mercader Gil:
'Santiago Pardo Peón.
Antonio. Maneiro Blanco.
Elías, García Campos.
'Érriilio Pardal Gamallo.
Francisco Sánchez ,Alonso.
Juan 'Romero Guelfo.
Pedro GOnzález Alonso.
Manuel Pereira. Fariña.
Rafael 'Mata. jaúnie.-
Gabriel Vecino Costa.
Mantiel, Dopico 'Casanova:
Antoniá ,Rego R,ego.
Manuel Aragón.. Aragón.
•tsé PargaA Infante."
Cristóbal Mielo Carrasco.
Emilio Martínez Esteira.,
Antonio Crespo Castro.
Jesús Aneiro García.'
Gümersindo Ferro Freire.
Celestino Castelaó Pérez.
Armando Alonso Corrales.
Ricardo Quintero Carcario.
Mantiel: Carro Casal.- ,"
Marcial- Ferreiro Delgado.
Francisco .Muirio Barros.
Frand.sco' ArCa.
Manuel Fernández Luaces.
José Tellado Fandirio.
'José Ravollar ,Muifíos.'
jo0 Gómez ..Arjon.a.
Manuel, Sixt6 1-„amas.
CaMilo Pan.' Afión.
Manuel Rivera 'Visos
Eugenio Riibio López.
Jesús Vázciuez Souto.
o
)
José Amado Aneiros.
Manuel Martínez Pérez.
Francisco Jirnatra Tugores.
Francisco Benítez Parrilla.
Darío Ramos Bustillo.
José Otero Carreras.
Luis Pálenzuela Bernal.
Manuel Barba del Río.
Horacio Pirieiro Viguería.
Baldomero. Blanco Fernández.
Marcelino Faraldo Díaz.
Juan Roldán Mateos.
Eugenio López Castelo.\
Vicente Marcos Iglesias.'
Benjamín Monje Yuste.
Manuel Rocha Mayo. ,
Francisco Ibáñez Miranda.
Antonio Sánchez García.
Maniiel Fernández Reg-ueira.
David López Regueira.
José 1ernández Pombo.
Sergio Alvariño Piñón.
Marcos Belmonte Bautista.
Vicente Ferreira Díaz.
El Cabo primero de Maniobra Marcelino Salgaclo
González, declaradó "apto" para 'el ascenso' cón la
misma antigüedad, queda, pendiente de ser intercala
do en el lugar que le corresponda cuando sea edni
• pletado su expediente escolar.
Madrid, 5 de agosto de 1947..
Excmo.
Sres.
• • •
El Almirante encargado del Despacho,.
RAMÓN DE OZÁmIZ.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, y de conformidad con la Dirección de Cons
1,trucciones e Industrias Navales_ Militares, se dispone
que el Capitán de Corbeta (T) don'Pedro A. Cardona
, Rodríguez, sin cesar en el destino que actualmente
desempeña, pase a prestar sus servicios a la Comisión
dela Marina en, Aranjuez, en substitución del Capi
tán dé Fragata (T) de la Escala Complen.ientaria don
Rafael de Ag,uilar y Ojeda.
Madrid, 6 de agosto» de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante jefe 'del Estado Mayor de
la Armada,' Vicealmirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Persónal y ,Director Ge
neral de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares.
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EDICTOS
Don Antonio Martín Gomá, Teniente dé Navío y
Tere del Detall, interino, de la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta,
Hace saber : Que, habiéndose a.creditadQ la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Melilla José Antonio Ferrón
Morito, número 26 del reemplazo de 1929, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 25 dc-•
febrero de 1941 (D. O. núm. 48), se declara nulo y
sin ningún -valor el aludido documepto original, ex
pedido por -el -expresado. Trozo en 27 de marzo
de 1927: inctirriendo en áresponsabilidad la persona
que, habiéndolo hallado. no lo entregue a las Auto=
riclades de Marina.
Dado en Ceuta a 22 de julio de 1947.—El Te
niente de Navío, jefe del Detall, Antonio Martín
-r
Don Andrés Aragón Junquera, Cap' itán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del ex'pediente
instruido para acreditar la pérdida de-la Cédula y
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Marina Manuel García Lorca,
- Hago constar: Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superioridad de este De
partamento declarando -nulo y sin valor alguno el
documento -extraviado e incurriendo en respotisabi
lidad la persona que lo poseyera v ,no hiciese en
trega de él.
Cádiz, 26 de julio de T947. — El Capitán. Juez
instructor, Andrés Aragón- Junquera.
Don Baltasar Santandréu: Coyas. Oficial de la Re
serva Naval Movilizada y Ayudante Militar de
Marina de Mazarrón, Juez permanente del mismo,
Hago saber: Que encontrándome instyuyendo ex
pediente -de hallazgo en alta mar por la embarcación
- nombrada Santa Lucía, folio 420 de la tercera lista
de MaZarrórr. Di-oniedad de. José Muloz García. de
Un pialo hueco de forma rectangular, pintado de gris,
de Catorce metros de largo' y por su base desgarra
da de 32 pór 36 centímetr'os\,. con nueve abrazaderas
de hierro, con sus, correspondientes chncamos y Van-
•
chos, portando en el interior un tubo, :al parecer de
cobre, de igual longitud v de unos IT. milímetros de
diámetro, terminado el palo en un cubilete de hierro.
La persona o personas que se crean duefíos de lo
resefia-do se presentarán en este juzgado„ dentro del
término. de treinta- días, Contados desde la publica
Número 175.
ción de este Edicto en el DIARIO OFICIAL DE MARINA
y Boletín Oficial de la provincia, con los documentos
necesarios que acrediten sus derechos; pues, en otro
caso, y si no se 'presentare reclamación alguna en
dicho plazo', se procederá con arreglo al artículo 45a
del título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Mili
tar de Marina.
Dado en el puerto de Mazarrón, a 23 de julio rcle
1947.—E1 Ayudante Militar de Marina, juez per
manente, Baltasar Sántandréu Coyas.
Don Juan Carrerío Castilla, Comandante de Tnfan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
. 'dancia de 1V1irinalkle Santander y del expediente
de extravío de la Libreta de Inséripción Maritijlia
-
del inscripto Juan Expósito Abad, folio núMero
1.43 de 1928,
o
Hago constar : Que, por decreto del señor Coman
, dante cle Marina de esta provincia 'de 4 de julio del
afín 'actual, se ha declarado nulo v. sin valor el ex
presado doCumento.
Santander, 24 de julio de 1947.—E1 Juez instruc
tor, Juan Carreiío
y.
(
Don Angel Madariaga Setién, Teniente Cle Navío 'de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del Dis
, trito de C,orcuhión,
Hago saber : Que acreditada la pérdida 'deja Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Manuel Cabelo
Lagoa, folio 32 del reemplazo de 1938, queda nulo y
sin ningún valor- dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quienlo posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
',Corcubión, T de agosto de 1947.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina. Angel Madariaga.
Do'n Angel Masdariaga Setiéd, Teniente -de Navío d'e
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Corcubión,
Hago saber : Que acreditada la pérdida rde la Car
tilla Naval del inscripto de 'este Trozo José Rodri
guez T,ouro, folio z4T de 1933, queda nulo y sin nin
gún valor dicho documento, incurriendo en ,respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina.
Corcubión, .T de agosto de 1947.—El Ayudante:Mi
litar de Marina, Angel Madariaqa.
'
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- Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto 'de Marina de este Trozo, folio 396
de J931, Andrés Pérez Cagide,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo seiíor Capitán General del- Dej)artamen
lo Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 26 de julio
del corriente año- se declaró .ulo y" sin valor el alu
dido documento, incurriendo en responsabilidad quien
lo Posea y no haga entrega del mismo.
.
- Vigo, 4 de agosto de 1947. El Juez instructor,
Eloy Rodrí5uerl-,Y.
Don Juan Ramos-Izquierdo y Reig, Capitán cíe Fra
gata y Comandante Militar de Marina de esta Pro
vincia, marítima,
Hago saber : Que encontrándose vacante la plaza
de Asesor de esta Provincia marítima, se hace pú
blico por medio del presente Edicto, y en cumpli
miento de lo ordenado por,la Superior Autoridad del
•
Vígina 1.12Y.
_Ab
N
Departamento Marítimo de Cádiz, para los que de
seen ocupar dicha plaza presenten sus instancias. do
curgentadas dirigidas al exceientisimo señor Ministro
••
de Marina, en el plazo de treinta días, a contar des
de la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz y DIARIO OFItIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA.
-
En Ceuta, a lbs cuatro días del mes de agosto de
mil novecientos cuarenta y siete.—El Comandante Mi
litar de Marina, Juan Ramos-Izquierdo.
•
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío, Juez instructor del expediente de
pérdida 'de la Libreta de Ins.c_ripción Marítima de
Ramiro Vilas Vilas, folio 185 de 419 1 i de Villa
garcía,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento se ha de
clarado nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 5 de agosto de,1947.—El Juez instruc
tor, Juan. Francisco Rodríguez.
4
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